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Civil0konomernes faglige eksistensgrundlag 
1926-2002 
Johnsens Klumme 
Af Erik Johnsen 
I foraret 2004 skal vi til f0dselsdag. Det er 
Civil(ilkonomeme eller FDC eller Foreningen af 
Danske Civil(ilkonomer - eller hvad vi nu veel-
ger at kalde f0dselaren - der fylder ar. Keert 
bam har mange navne og skal fejres beh0-
rigt, koste hvad det koste viI. 
Til en sadan fejring h0rer et festskrift der 
g0r rede for f0dsel, opveekst, udvikling og 
smukke resultater og noget om hvad f0d-
selsdagsbamet har teenkt sig at fa fremti-
den til at ga med. Et kl0gtigt redaktions-
udvalg under forseede af direkt0r B(ilrge 
Rasmussen har taget stilling til hvad det 
opfatter som vigtige milepeele og en af 
disse er - naturligvis - foreningens faglige 
publikationer, herunder L&E, som fra be-
gyndelsen er opfattet som et "videnskabe· 
ligt" tidsskrift. Det har veeret palagt neer-
veerende klummeskriver at p10je denne 
publikation igennem i forskellige forkleed-
ninger. Resultatet gengives her i steerkt for-
kortet tilstand. 
At en dimittendorganisation udgiver et 
tidsskrift er ikke nogen sensation. Men at 
den udgiver et "videnskabeligt" tidsskrift 
som dokumenterer me dIem memes profes-
sionelle baggrund og organisationens stra-
tegiske profil er ikke en hverdagsbegiven-
hed. Et aktivt samspil mellem "Praksis" og 
"Teori" over en femoghalvfjerdsarig periode 
er et seersyn. Som man f0rst far 0jnene op 
for nar man veelger at se hele skoven i per-
spektiv og ikke blot derfra hvor man ikke 
kan se den for bare treeer. 
Den f0rste faglige publikation var Han-
delsvidenskabelige Meddelelser, 1926-36. Det 
hedder i II Bind bI.a.: "Handelsvidenskabelig 
Studieklub, hvis hjemsted er Den Handels-
videnskabelige Leereanstalt, blev stiftet den 
21. september 1920 af forhenveerende og 
daveerende Studerende ved Handelsh0j-
skolen. Klubbens Formaal er i H.t. dens 
Loves §2: "i Fortseettelse af de ved Handels-
h0jskolen afholdte Foreleesninger at foreta-
ge yderligere Studier af handelsvidenskabe-
lige Sp0rgsmaaI. .... 
Vi har her et skoleeksempel pa hvorledes 
forskeri starter i et lukket andeligt provin-
sielt milj0 i form af "unge handelsmeends" 
"teoretiske uddannelse", hvor nogle ildsjee-
Ie ikke kunne fa nok og havde energi til at 
fortseette efter eksamen. I samspil med 
n0g1epersoner, der "skrev". Handelsh0j-
skolens verdensbillede var i tyveme Handel 
med stort H. Dvs. handelens veje, jura, 
omkostninger og regnskab. Hertil kom en 
rudimenteer drifts0konomi. 
I april 1937 skiftede "Meddelelser" navn 
til "Handelsvidenskabeligt Tidsskrift .. , medens 
udgiveren stadig er Handelsvidenskabelig 
Studieklub. I sin 17-arige levetid til 1954 
udvikler tidsskriftets indhold sig fra han-
delsvidenskab til erhvervs(ilkonomi. I vidt 
omfang efter den tyske tradition med 
omkostnings-indtee gtsanalyse, regnskab, 
finansiering, afseetning og administration. 
Men ogsa med begyndende funktions-0ko-
nomi og mere differentierede begrebsdan-
nelser. Period en 1937-54 kan betegnes som 
erhvervs0konomiens skabelsesperiode. 
Man gar fra handelsvidenskab til et mere 
differentieret - men ikke alt for operatio-
nelt - erhvervs0konomisk verdensbillede. 
Fra 1955 er tidsskriftsudgiveren Forenin-
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gen af danske Erhverus¢konomer og tidsskrif-
tet hedder Erhverus¢konomisk Tidsskrift. Nu 
kommer der en bllllge af ny forskning og 
mere intensivt samspil med "praksis" sam-
tidig med en betydelig import af ameri-
kansk teori og operationel holdning til virk-
somhedsledelse. Uden at ga i detaljer far vi 
skabt en differentieret erhvervslllkonomisk 
disciplin, som danner grundlag for virk-
somhedemes ledelse og en begyndende 
opmcerksomhed ogsa i offentlig forvaltning. 
Erhvervslllkonomien optager beslutnings-
teorier, adfcerdsteorier og systemteorier i sit 
vokabularium og bliver multidisciplincer. 
Der bliver - gennem aktionsforskning-
skabt et teorigrundlag for realistisk virk-
somhedsledelse, hvor det IIlkonomiske 
aspekt er nllldvendigt, men ikke tilstrcekke-
ligt. 
1986 bliver et skelscettende ar for ET. Det 
fylder 50 ar og tager sit eksistensgrundlag 
op til diskussion. Konklusion: "Alt hvad der 
sker at betydning for civillllkonomens fagli-
124 Ledelse & Erhvervs0konomi 2/2003 
ge base skal pa en eller anden made afspej-
les i ET". Konsekvens: Navneskifte til Ledelse 
& Erhverus¢konomi med temaer som person-
lig ledelse, ledelsesmiljlll, ledelsesproces 
som dokumentation for at ledelse nu er 
fremstaet som en selvstcendig disciplin og 
hovedelement i civillllkonomens faglige 
eksistensgrundlag. For at underbygge den 
faglige serilllsitet blev tidsskriftets artikler 
"reviewed" hvorved man slog flere fluer 
med eet smcek: Forskere blev interesseret i 
at levere endnu bedre artikler og dimittend-
organisationen kunne bryste sig af endnu 
kraftigere at levere ammunition til med-
lemmemes intentioner om at scette sig pa 
dansk ledelse. 
I Danmark har vi traditionelt skelnet 
mellem "praksis" og "teori" i relation til ci-
villllkonomens eksistensgrundlag. Det har 
taget 75 ar at aflive denne myte. Civih~kono­
memes faglige tidsskrifter har staet for den-
ne prcestation. 
